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Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
Θα θέλαμε να σας ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ μ ε γ ια την κατάθεση π ρ ό τ α σ η ς της Έ ν ω σ η ς Ελλήνων 
Βιβλ ιοθηκονόμων & Επιστημόνων Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς (ΕΕΒΕΠ) στο Υπουργε ίο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευμάτων γ ια την υ ιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου δ ρ ά σ η ς γ ια την π ρ ο ώ θ η σ η 
της φ ι λ α ν α γ ν ω σ ί α ς σε συνεργασ ία με το ΕΚΕΒΙ π ο υ εκπονήθηκε α π ό την Π ρ ό ε δ ρ ο του 
Διοικητικού Συμβουλ ίου Χ. Κυρ ιακοπούλου και τον Γεν. Γραμματέα Δημήτρη Πολίτη η οπο ία έχει 
τεθεί υ π ό ψ η του Γενικού Συμβουλ ίου Βιβλ ιοθηκών, Αρχείων & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. 
Οι άξονες της π ρ ό τ α σ η ς της ΕΕΒΕΠ είναι οι π α ρ α κ ά τ ω : 
Α ξ ο ν α ς (1): Εθνική Επιτροπή για την Αναγνωστική Πολιτική 
Α ξ ο ν α ς (2): Ανάπτυξη εργαλε ίων & τρόπο ι π ρ ο ώ θ η σ η ς της ανάγνωσης - Θέσπ ιση Εθνικού 
Παρατηρητηρ ίου γ ια την Φιλαναγνωσία 
Α ξ ο ν α ς (3) : Η δ ιαχείρ ιση των Συλλογών των Βιβλ ιοθηκών για την π ρ ο ώ θ η σ η της 
φ ιλαναγνωσίας . Ανάγνωση και Δια Βίου Μ ά θ η σ η - Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες 
Α ξ ο ν α ς (4) : Νέες τεχνολογίες και αναγνωστική πολιτ ική 
Α ξ ο ν α ς (5) : Ανάπτυξη συνεργασιών: δράσε ις αναγνωστικής πολιτ ικής (στο Κέντρο και στην 
Περιφέρεια) - μελέτη και υ ιοθέτηση καλών Πρακτικών 
